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lLD 5HYLVWD 3(563(&7,9$6 HQ VX 'pFLPD (GLFLyQ UDWLÀFD OD LPSRUWDQFLD VH VHJXLU DYDQ]DQGR HQel proceso de apropiación y difusión social del conocimiento, desde una perspectiva de acceso DELHUWRTXHSHUPLWDDPSOLDUORVPDUJHQHVGHLQFLGHQFLDGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVHQODUHJLyQy aumentar la visibilidad de los resultados de las investigaciones de carácter interdisiciplinar. En ese 
sentido, esta publicación comienza a orientar los esfuerzos y horizontes en la promoción de una ciencia 
abierta y amplia para toda la ciudadanía.
En este marco de pluralidad y diversidad en el que se construye esta nueva edición, se suman como países 
invitados: México y Venezuela, además del fortalecimiento del tejido académico con Universidades de 
Colombia.
Así las cosas, la Revista presenta tres secciones. La primera de ellas, Perspectivas Simbólicas y de Sociedad, 
Eduardo Abedel Galindo Meneses, a¡naliza los espacios domésticos a través del paradigma de la 
FRPSOHMLGDG\VHGHÀQHDODIDPLOLDGHVGHHOPHWDFRQFHSWRVLVWHPDVDOHMDGRVGHOHTXLOLEULR3RUVXSDUWH
5RVDOtD1DOOHOL3pUH](VWUDGDSUHVHQWDXQDUHÁH[LzQVREUHORVVXHxRVGH-RVp9DVFRQFHORVDOUHGHGRUGHOD
educación para el pueblo mexicano y las brechas que se presentan para poder lograrlos.
La segunda sección, Perspectivas Educativas y Comunicativas, presenta el trabajo María Guadalupe Haro 
/RPHOt-XDQ)HUQDQGR*XHUUHUR+HUUHUD\-RVp5HYHOHV/L]DPDTXLHQHVUHÁH[LRQDQVREUHODERUGHOGRFHQWH
en la asignatura de Diagnóstico Financiero que se desarrolla en el programa de Diagnóstico Financiero 
de la Universidad de Guadalajara a través de un modelo basado en competencias. Así mismo, Juliana 
Alejandra Bedoya Luque, Carol Gabriela Bedoya Luque, Karol Dayhana Fonseca Ardila, Daniel Bejarano 
Segura y Carlos Ignacio Torres Londoño, examinan el uso de las nuevas tecnologías como herramienta 
complementaria y fundamental para incrementar el desarrollo de las habilidades comunicativas entre los 
niños sordos y los oyentes a través de la realidad aumentada. Y, Leidys Alarcón Martínez, Andrés Benítez 
Gómez y Juan Carlos Giraldo Cardozo, realiza una descripción de FAMMA, un espacio virtual que apoya la 
formación del desarrollo auditivo y memoria musical en el aula.
En la última sección, Perspectivas Económicas y de Gestión, José Luis Hernández Mota, presenta los resultados 
del papel de la inversión pública como un mecanismo condicionante del proceso de acumulación del 
capital, del desarrollo empresarial, de la innovación y de las instituciones en la Ciudad de México. De otro 
ODGR<DUDQHOO\0pQGH]*UEHUSUHVHQWDUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQVREUHODLQÁXHQFLDGHSODQWDFLRQHV
de pino caribe en el comportamiento de la precipitación y humedad de la atmósfera, la temperatura, el 




que posibilitan el crecimiento económico de las PYME del sector turismo en Colombia.
La Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca y Comité Editorial de la Revista, agrade al 
&RPLWp &LHQWtÀFR D ORV SDUHV DFDGpPLFRV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV \ D ORV DXWRUHV TXH WXYLHURQ
la disposición de aprovechar estos espacios para la confrontación de sus ideas con las comunidades 
académicas, y a todos quienes hicieron parte de este proceso editorial.
ISABEL RAMÍREZ MEJÍA                                    JHONATAN ALEXANDER MORENO
Rectora                                                               Editor Revista PERSPECTIVASE
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